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ABSTRAKSI 
PT. Chandra Sakti Utama Leasing atau CSULfinance merupakan perusahaan yang 
berfokus pada penyediaan jasa keuangan atau finansial. Di perusahaan PT. Chandra 
Sakti Utama Leasing ini, penulis berkesempatan menjadi peserta magang sebagai 
graphic designer. Pada proses kerja magang, penulis mendapat banyak hal baru 
yang belum penulis ketahui seperti mengetahui beberapa tombol pada aplikasi 
adobe, membuat desain dashboard dengan power point, membuat konten, desain, 
dan caption Instagram yang menarik. Dalam laporan ini, berisi mengenai 
penjelasan proses kerja magang yang penulis lalui.  




PT. Chandra Sakti Utama Leasing or CSULfinance is a company that focuses on 
the provision of financial services. In PT. Chandra Sakti Utama Leasing, the author 
had the opportunity to be an apprentice as a graphic designer. During the 
internship, the author got some new experiences such as knowing the function 
button in Adobe software, making dashboard design using powerpoint, content 
creating, designing, and making interesting Instagram caption. This report 
contains an explanation of the jobs during internship that the author went through. 
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